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aret meruDakan hidrokarbon vanq lerbenluk nar em! s kesusuan (ateks)yatu qelah
darbeberapalenislumbuhanlelapidapatl!qaberproduksisecarasnl€lisTumbuhan
vanomenqhaslkan ateksya lu tumbuhan karet fHaveablas,rersis) KabupatonKutal
Baratdeigan bu kolanya sendawar merupakan salah satu Kabupaten yano ada d Kalmantan
Tmur sebagai penghasi Karet Aam (lea,e brasitensis itue ) hasl €rsebut lerbesar d
band ngkan dengan Kabupaten dan Kola yangrda d KalmantanTlmur Luas aea kebun karetd
Kabuparen KutaiBarat yaitu : lanaman muda 9623 Ha taiaman menghasilkan 1334 Ha dan
lanamanrua/rusak5l5HaDenganjumLahproduksidartahuiketahunmengalampenlngkatan
yairu p.da lahun 2000 berlumlah 8481,50 ton/lahun pada lahui 2001 menjad 11.537,7
loi/lahun dan m€nlad 24 346,25 tonllahun pada tahun 2002 Hampr dseluruh kecamalan
Kabuoatei Klta Baral tanaman klret dapal tumbuh balk dan menghaslkai laleks, sehinqga
banyak masyarakal d Kabupaten Kula Baral memanfaatkan tanahnya untuk djad kan
Masalah ya.g serng djumpa berkalan dengan kua las yanq dhaslkan masih banyak
drlumpa adanya petanikar€t melakukan pengoahan aleks mash sanlat s€derhana. sehngla
mutu karet yang d h!s lkan kuallasnya sangat rendah Bia diilral dar segikua las produk yang
dihasikan untukpetan karetyeng adad Kabupaten KulaiBaratkebanylka. menqolah ateksnya
da am benluk Uss(Unsmoked S l)dan pembekuanda ammanqkok Unluksel ngkalRSS (R bbed
Smoke S r) sangar su it dlumpa akibalnya produk s l yang d has Lkan kua itasnya sanqal rendah
seh ngqa harqalualkarelsityangdihasi kansan9.tmurah
Sampa saal ni permasaahan usaha laii karel rakyat adaah prodlktvlas da. mul! has
produkslyang mls h sangal sederhana unluk mengalurklallas haslsecara Nas oia, regionaL
malpun unLt poduks seda berorenlas dengan perkembangan teknoogi sebagainya maka
berd.sarkan kond s dan kebiasaa. yanq b€raku d mas ng-mas ng daerah maka jen s has I
oahan karer rakyarb naan yangdiproduks d arahkan pada s tAngin, bekuan anqsunq murn dan
S et,l D s(Peman A.cp.1994)
Pene itan inid lakukan untuk m€ngetahuitnlkal penlo ahan dan mutu karel rakyal d Klla
Bad dengan demkan akan dapat diupayakan p€rbaikan / penngkalan mllu yang lebh baik
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Bahan yang digunakan anrrra ain Lareks, Asam aselat Amoni6k. Nat um Surlit, Natr!m
Karbonal Bahanpengemas(prem !m lalkpowder dan perekal) Sedangkan a alyaio d gunakan
pisa! sadap mangkok aal penqerng. pengaduk alumnufr bakpenahpung/bakAlumnum
alatpeiggilngskaapiotpan baskompastc.geasukurdanthermomeler
Pada proses p€rbaikan pembuatan karel sl diaksanakan dengan perak!a. penambahan bahan
koaquanyal!asamaselal(asam.uka)padakonsentras 10%deng.nlumah5m 10m 15m
dan20 ml. dengan mode pe akuan yaitu LC, LC LC,, LC.dan LC, Sebaga pemband nq dibual
ju9a karetsirranpabahankoagu an Unrukmengerahujumlahpenggunaa.asamasebtyan9balk
teaadap muru karer uss/ADs naupun Rss maka duj denga. menggunakan ujit nenurur
wlr amsearyoosser(1376 r9l7)o" q;1'ebaqa o".t
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Menurutslandar penguli:n karetkonvensionalyang beraku, parameleryan9 e6tkalannya
denqan syarat mutu dan lngkat mutu rglade) adaah kadar rbu kelebaan bobol per embar,
warnaJamur dan waklu mu a pembekuan
Laleks dar hasi sadapan di lampunq dalam
diencerkai dengan an bersih dengan volume yafg
diperhilunckande.€antellmenurul .um!s
: BlnyaknyaArPeieencer
Kadarkaretkern9(((K)
Kadarkaretbaku (13"/o I5%atau I60/0)
: Jumah llerlaleks yanq akandience an
Guna pengenceran adalah unluk me u.akan bekuan supaya tenaqa g ln9l dEk ieralu kual
Penqenceranjuqa dapal menglriangkan geembung uda.a alau las yanq ierdapat di da am
at€ks selain itu meraranva koasuhs (pencumpalan)yanq dbuluhkan
L
ember d€ngan dhlung voumenya Lau
sama Diperkebunan besar penqenceran
c-q XLq
untuk pros€s koaqulas akan leb h mudalr b a ateksny! d ence(an lerebih dahu u. Laieks yang
telahdiencerkandsaringdaambak aludtakarvolum€nya.Tambahkanlatutanasamasetat atau
asamsemutdengankonsenlras 10o/.maslng-masngperakuansebanyakSm 10m 15m dan
20 mlper ler aleks Aduk perlahanl.han agar arulan asam asetatlers€bul tercampur nerala
denqan lateks. Bu h bulh yang timbu harussela !d buanA. Campurandib arkansampa membeku
(catatwaklL yangdibutuhkan)seteah beku dlkeoarkan dalam bak pengqlmpa an, lalu ditekan
tekan d atas m€la / lantaisampa mencpaileba sep.ruhnya, kemudian digiing Muamula
diolngsebanyak3-4kaipadagllnganlcnsampa dperoeh emb.ran yang leba nya t 3 5
mm seielah r! alu dq inq pada glnqai kembang sehnlga terbenluk embaran yang
permukaa.nya berkembano-k€mbanq.
L€mbarafsittanglelahlerbeniukdi.uciuntukmembuangserufryangtenngga dlperm!kaan
embaran k€mud ai kerng anginkan Lembaran yanq sudah kerng dimaslkkan da am rumah
asap untuk memperceh sit asap alau Rbbb€d Smoke st (RSs). Bla sit lersebut ldak d asap
maka akan d perol€h sl a.gii alau unsmoked sit yang biasaluga dsebulAir Died Sit (ADS)
Adapunprcsespembua(anRSSdanUSS/ADsdapatdiihatpadaGambarl.
Tahapan prcses pembua13n 5it
Gambar l Froses Pembualan Rs
[.;;;l
PengumpaLan : As Asetat 10% sebanyak 5 ml l0 m
15 m dan 20 m
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Dai haslana sa ulil kadar ar sl yang dibuat cukup beragam dimana LCo sebaqa
pemband n!denqanLC LCl, LC,dn LC darilabe dlalasunluksebaaaipemband n! p=0 05dan
DB = 6 diperol€h n la l=2.45sedanqLC. =4,23t1C.= 545 LC = 5,79:LC. = 560 makaanlara
LCodenqa. LC, LC,, LC, LC berbedanyata Perbedaa. nl mungkin disebabk.n karena proses
perakuan Lco lanpa menggunakan bahan koaguan sehingga lerjad proses pembekuannya
secara alam dan tdak sempurna sena banyak ateks yang terbuang. sedangkan has lul Ikadar
ar unluk pe ekuan anlara LCdengan Lq. LC dn LC,yaitu 237:3.73 dan 326 denganl=237
juga berb€da nyata Ha n disebabkan prosespengumpalano eh bahan koagu an pada perakuan
LC, beum sempurna. Disampng lu masih lerihat ateksnya mash banyak ierbuang dan
memakanwaklu .ukup ama Tetap padahas ujtkadararantarapenakuanLC,,denlanLC,dan
LC.yalu0,TTdan043nampaklidakberbedanyala Fla n disebabkanprosespenqumpaanpada
baha. koagu an pada peraklan LC,, LC. dn LC, cukup ba k seh rcga kandunaan a r di da am
atekstersebut kut bereaks denga. sempurna
Nlenurut winarno et al (1930) menyatakan balrwa penumbuhan mikroorgansme ldak
pernah lerladilanpa adanya ar dan kebuluhan mkroorqanisme akan ar basanya ninyalakan
daam lstLah "Wat€r Aclivily" (aw) mikroorganisme h:nya dapal tumblh pada kisaraf aw
iedentu oehkarena tuunlukmenceqahpertumbuhanmkroorqanisme(iamua:wharusdatuL
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Sasi pene I an menunlukan bahwa kadar abu s I dlbuat berkisd aniara 0 36 sampal 1.30 o/o
deigan rara rala0 93%
oar tabelldialasdapatkla halbahwakadarabuyangpalnglnglilerdapal padaperakuan
Lc.yailu 1 03% dan terendah pada perakuan Lc,yalu 0,35q/.. Kadarabu I 03% pada p€r.kuan
LC. belum merupakan ha yaig peiu d curiqa menqandunq bahan asng dar ua. sebab masih
daam balas yang walal Menurut Goutara el al, 1976 daam ateks yang mengandung ar
60% 70%yangkandunqanm nera a am sebesar0,5%da am benlukqaram Na K Mg P Ca,C!,
oa hasrulil lersebui dapat dketahuibahwa lntara perakuan Lco sebaqa pembandn!
dengan Lc,, LC, LC, dan Lc. = 0.22 032 0,25 dan 0 35 hdak berbeda nyata Untukperlakuan
antara Lc deigan LC.. LC danLc.yaitur014:016dan0.32tdakberbedaryaia Kemudan
antaraLc,denganLc,daiLC, 0,17dan0631dakberb€danyata Sedaigkan anlara Lc denqan
LC. = 0,53 lusa tidak berbeda nyata Ketdak perbedaan nyata anlara perakua. lersebul
d sebabkan tdak adanya b.h!n m nera dan bahan orqan k yang mengotor lal€ks d samp ng itu
pada proses penqenceran me.ggunak€n ar beN h PDAM s€hnqga bahan yang meigandung
logamd.neeklroLitsanqatkec T.ggiiya kadar abu pada perakuan LC disebabkan
pencucian karer kuranq bers h seh ngo! 26l zatkimia tersebutmas hten ngga dalam kareldanair
yangdipaka pada saal penqenceran laleks /koagu ai masih mengandu.g ogamdansenyawa
MenurutGoutaraetal(1976) koloran dari uardalam karet(laleks)dapal berasaldar ankobr
vanq d qunakan untukm€ncampulkanlaleksda am penqoahan
untuk menaukurketebalansitdrgunakan aialmikrometeryangd nyatakan da am sepersepu uh
mi meter Kelebaan st sanqal erat hubungannya dengai p.oses penqerinqan sit yang ieba
sangal ambal unluk mengernq, yang akan mengakibatkln tmb!.ya k€salahan-kesa ahan
seperdadanyageembung gelembungudara warnayangtdakme€ladaninti nt puth
Has tabell d alas menunlukan bahwa keteba an sampe sl karct be isaranlara 2 60 sampa
7 2 mmdenganrarajata 401hm
Menurul Selvamidjaia (1993) menyatakan bahwa uk!ran keleba an slandar l€rganlung pada
hode nya sedang Soeseno (1977) m€nyatakan bahwa ketebalan sit basanya be isar anlara
3-35mm Semakin amasemaknbanyakdoahkeleballnnyaanlara2 25mm
oari gambar 3 pada lampran I bahwa sl yang paing l€ba edalah campuran sit dengan
penakuan Lc!. Kemudian dar hasi uj I (s1!dent)anlara masins masng perakuan, yaitu anlara
LCodenlan LC LC, LC, dan LC.ada ah 12 3li3 39i6.51 dan 7 35 berbeda sangal nyala antara
LC denAanLC. LC, danLC yalu:121 1,97 danl,64lidakberbedanyala rcmudiananlara
LC,denqanLC.dan LC.lidakberbedanyalasehingaa afiara LC.d€ngan LC yaitu:l 281!qatdak
Perbedaa. sangat nyata antam perlakuan LC!de.lan LC. LC,, LC,dan LC. disebabka. LC!
sebaga pembandlna tdak mengglnakan asam asehl pada proses pembekuannya. seh ngga
perakuln LC( proses pembeklannya berdasarkan kuallas dar aleks le6ebut Ha iniblasanya
dipengaruhio elr beberapa lrktor ya tu:loniskaretyangd anam.faklorc!acaalaumusm,konds
lanaman cara p€ngargkulan, dan lain-an Da.ifaklor tersebut maka aka. berPengaruh padz
pros€spengq ngans 1s€h ngga has lkelebalanslyanqd pero ehtdakopl mel
Darihas pene itan menlnjukkan bahwa has lbobo( s t perembar antara 309 sampriTss
gram secaraumumsampelkar€lsitmempunya bobotrata ralaperembar 539qram.
M€nLrutsoeseno (1977)untuk mode bakuyang dbuat bobol perembarsitkra-kra 1 kg
atau 15 kg untuk tebal, dan kira kira 125 kg unluk yang tips Sedanq apabia leriadi
ebih besar dar 5% menunlukkan pengoahan kuranq baik menurut
2a'4",^..,"."",.,,"",
Has analsaujll(student)bol)olstperlembaranlaraper.kuanLC.denganLC LC,.LC.dan
1C.r15,895.37:l3.93danll.S9betuedanyata.UntukperakuaiantaraLC,denga.LC?LCjdan
LC_:2,56 5 53 dan4 37 berbeda nyata Sedan! perakuan aitara LCi dengan LC.dan LCi:0,62
dai0,42danantaraLC denqanLC, 036ldakberbeda.yata.
Perbedaan nyata dar bobol per emb& a.tara perlakuan LC, denqan perakuan yang lain
disebabkan pada proses koagulanbanyak ateksyangtdakmenqalam penqumpa an/pembekuan
seh nlqa sele ahsild cuc baiyak aleksyangl€rbuang
Warna dar sl yanq berbeda-beda terganlunq dar cara pengolahannya khususnya pada
proses pengerngan dan pengasapan Basanya sl yang belum melalu proses pengasepen
mempunya warna kun ng kepulihan, telap seie ah dasap warnanya berubah menjad cokal
Menlrut Soeseno (1997) menyalakan bahwa sit yang tera u muda warnanya mudah terkena
buluk sedangkan menurut Seryamidiaja (1993) wama cokal teEnq yans dinqnkan pada st
merupakan sa alr salu fraksud da proses penoasapan Lebh anlutdnyatakanbahwspankeL
panike as6p mefrpuiyaikullp po ar, seh ngga dengan emba.an-lembaran s tyanq mas h basah
(a.pun fretrpunya kutup poar)akan terladi koaquasiasap yan! m€nyebabkan warna.oklal
pada pemu aanlembaran Basanyawarnaslyanqpaingbaik(dsuka)adaahwarna.okatyang
beninq dan j€rn h, telapi unluk pros€s pengo ahan s I yan! ebih amaakan menngglkanbaya
Data hasi penelitanreiuniukkanbahwalerdapatligalenssampeyangb€Namacokhl
lerang sedanq sisaiya bemlr.a coklal sampa coklallua Ha tersebul dapaldikatakan bahwa
Gknk peng€ringan/pengasapan harus dsesuakan denqan s fal-s fal senyawa maupun bahan
ylng b€rkaitaf denqan proses pengeringan / pengasapan sepert : panike aryanq membasah
oar llbell drpat d lhar brhw! lembaren sit pada s€mua perakuan te.deteks adanyalamur
Jamuryang iampakjelas pada p€ngaffatan lersebul pada perakuan LC, dan LC, sedanq unluk
perakuanLC: LC,da.LC lampaksedikitberlamurUnluklinqkaimutu(grad6)ADSdanRSSbaik
RSS2sampa RSS4 bahankekarat.karatanataucendawankurang ebihberkisaranta€5-20%
dar lumah yanq diperksa untuk conroh bla ebih mak. sebaga dasar unluk ridak
MenurulSoeseno(1997)menyalakanbahwaunluknemperkeci kepekatansllerhadapjanur
(buuk)diperukan cara pengasapan yang bak d6n mencuci st sesudah dgrng se*ra baik
Setyamidjaja (1993) menyatakan untuk mengalas sanssuanjamuralaucendawan, embaran/
st peru d awetkan. Oeh karena lu daam pembualan sit dip€rukan proses p€ngasapan dan
waklu pembekuan berlunqs unruk mempersatuka. buln butr karel yan9 ledapat dalam
cairan aleks sehnOAa menlad sualu gumpaan alau koaguan, dmana waktu pembekuan lni
sangal mempengrtuhipada proses penggi ingan pengeingan maupuf mulu RSs/Aos yang
d hasikan. Lamanya waklu yang dibuluhkan dahm prcses pembekuan terganlung dar
konsenlrasldanlumlah banyaknya bahan koaq!an yanq digunakan. Pada um!mnya bahan
koagulan yang dgunakan adalah asam asetat(cuka alau asamrormiat)
Dar has lpengamalan p.da Lamp ran satu ternyala pada per akuan LC! lanpabahankoaqu an
amaiya proses pembekuen kuran9 ebih 4 5jam, sedan!kan !nruk perakuan LC, LC, de.gan
penambahai b6hen koeguranw.kiu yang dibutuhkan (uranq rebh r 2jan denlan rata r.ra l
r,53lam. Ha n freiunjukkan bahwa semekn banyaklumlah bahan koaguren yeng dbeikan
mak n ceDalwakiu Vanq dibutuhkan da am proses pembekuaf .
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Dar has I pene itan dapatd s mpu kan sebagaiberkul: Pada penguja. kadarakdan bobot
per embar untuk perakuan LC" dan LC berbeda nyala dengan p€rlakuai LCi LC. dan LC,
Sedanglan anlara LC,, denqan LC, da. LC. sena p€rlakuan anlara LC,dengan LC- ldak berbed.
nyala Kelebal€n s( pada LC. b a dba.dinqkan dengan perakuan LC, LC, dan LC. berbeda
iyata. Seda.O peraklan antara LC,, dengaf lC,. LC da, lC.lidak berbeda nyata Dar seg
warna nampak mulaidar wama kuiiig kecoklalan sampa coklal lua sedangkanlamur nampak
adanyajamu.pada embamn karel sit y€itu Lcodan Lc. nampak bahan kekaralkaralan atau
.endawankurangLebih20%dengantngk6lmuluADS,RSS3danRss4sedang Lc,,Lc!danLC,
tampaksedikiberamurdenaantinqkatmulu{qrade)ADS RSS2,danRSS3 Unlukkadarabu
oada embaranslLCo,LC Lc,,Lci danLc denca.lnokalmul!anlaraS Rl0danslR20
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Tabel2. Skem Slanda lndonesia Rubber (SlR)
-,*.,"--.# 3r
Muru RSs dan ADs Menurul Tinqkalan Muru(Grade)
Bebas .endawai .endawan yans mendnpe pada pembunskus / pembaut daam
lumah sedikii dan rdak menembus ke daam bondaa. mash d znkn pada sa.l
oenyerahan sheetyanq berbntk bnlk ata! berOars 9arls karena oksidas embek.
mensaami pemanasan linsq, kurans maranq le ampau rama d asap bram [ansus
Karel ha'us kernq bersih kekar. bak keadaannya dai l.lak
menqanduno cacar bahan.bahanyanqbersralsep6ri damar(berkarai) pembunskus
J.b,od",ood..<.0..
."i; o r, 
".",
B La lerdapal sed kt bahan yang bere fal seped damar (ka.ai)dan sed kil cendawan
kemq pada penba ut d p€mukaan baidea dan pada sheer yanq ada di daramnva.
maka oada waklu penyeEhannya ldakakan d 1o ak
Bla ledapal bahan kekarar karalan alau csidawan kedns dalam rum ah yans cukup
berad yailu reb h dar 5% dar lum ah rrandera yans d per ksa untuk conloh maka ha
n akan matupakan dasarpenoakan
Ge smbung.geembunqjumah sepe dipei'harkan Pada
sdas embek mercaLamipamanasan vans lingqi
sao b(amdan haisusridakdipe eiankan (aret
yans beEaiqkulan harus kernq b.re h kekar 3a k keadaaiiva dan rdak
Pembuigkus yanq kolor dan benda.benda
dar pada yanq dipe*enankan menurui
B la pada \raklu penyeGhan l.rdapar sedrkir bahsn yanq bercfal dammar dai sed ki
pada pehbalul d pemukaan bendea dai sheel vans ada
d daannya idak akan diloak. B a lerdapal karal abu cBndawan kerns pada bendaa
daamltrmahyarscukupbera .yailu.blhdair0%dar jumarryangdperksuntuk
conrorr. maka hal n merrpakan dasar beg peaoakan Adanya sedik( cacar wama
qe embrns qeembuns udara kec dan noda-noda kecil yans berasa dar ku I kavu
daamirmahseped yans dips ha
sheer yanq berbork'b nlik ata! bdrqds gatu karena oks das
pemanasan rligg kuanq marans, lerlampau ama diasap buram dan hansus ldak
dioe,kenankan Karel harus kernq dan kekar ldak mensanduns caDal lepuh epuh
pasr pembungkus yans kolor setu seqaa baida.benda arau bahan_bahan asins
Aoab a daam penyerahan dlemukan sedkr bahan yang berefal damar dan karel
dan sedkt cendawan keing pada pembaur pada permukaan bendala dan pada
sheer ir daram bendala Bla jufrah karal dan .endawai
keri(] nerebh 20% dar rumah bendaa
d oerkenankan /dtoak ayu berukran sedaiq
se embung.geembunq udara/bubb 6s mcat warna aqak lenqkel sena bereb h asap/ d petuo ehkan asar rdak meampau balas balas yano
h sh66t yarc berbntkbnik abu bercars{ars
lmenoalami pemansan rinssi) kurais nahnq te ampau
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